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Moceto 
 
 
Tamaño: De pequeño a grande. 
 
Forma: Cónica, suavemente truncada, voluminosa en la base, casi siempre rebajado, mas o menos 
marcado, en uno de los lados y en su cima. Contorno suavemente acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Mediana y poco profunda. Bordes irregulares y achatados. Chapa ruginosa en el 
fondo que sobrepasa la cavidad. Pedúnculo: Corto, asomándose por encima de los bordes. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente estrecha y rebajada de un lado, poco profunda. Bordes levemente 
ondulados o mamelonados. Fondo fruncido más o menos denso y círculo ruginoso oscuro alrededor del ojo. 
Ojo: Pequeño o mediano, herméticamente cerrado o entreabierto. Sépalos triangulares, anchos y carnosos 
en su base, solapados, erectos y alguno con las puntas vueltas hacia fuera. 
 
Piel: Suavemente grasa al tacto. Color: Verdoso o amarillo crema con tenue chapa cobriza, en algunos 
frutos la chapa es amplia y rosada con reflejos cobrizos. Punteado abundante, más espaciado hacia la zona 
peduncular y denso en la del ojo, de color blanquinoso o ruginoso, éstos últimos aureolados de blanco. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular o en forma de embudo con tubo estrecho y corto. Estambres bajos o en 
su mitad. Pistilo fuerte. 
 
Corazón: Bulbiforme, centrado o desviado hacia el pedúnculo. Celdas de forma variada pero casi siempre 
redondeadas y alargadas, puntiagudas, con rayas de lanosidad blanca. 
 
Semillas: Irregulares y muy puntiagudas. 
 
Carne: Verde crema o amarillo intenso. Crujiente, suavemente jugosa, a veces un poco harinosa. Sabor: 
Algo aromático. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
